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The Ming Dynasty Official Ma Sicong’s Life，Creation and Influence
HE Liuhui
( College of Humanities，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Ma Sicong is a famous man in Ming Dynasty in Fujian and he was killed in the rebellion of
Zhu Chenhao． As the historical records of his life is too scattered and brief，there is little research on
him． By examining all kinds of official histories，local chronicles，genealogy and related documents，
we can outline Ma Sicong’s life and conclude that he deserves to be sacrifriced． Ma Sicong’s 24 poems
are preserved in the Collection of Ma Zhongjie ＆ Sons，which are vigorous，with a strong style of Tang
poetry． His loyalty and righteousness influenced the scholars of Ming and Qing Dynasties． which will
no only help to understand the loyalty and behavior of official in Ming and Qing Dynasties，but also
provide a new angle to explain the past records．
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马思聪，字懋闻，号翠峰，福建莆田人。生于天顺六年( 1462 ) ，早有学名，然屡举不第，弘治









据《( 乾隆) 福宁府志》记载: “马思聪，莆臣人，宏治巳丑知州俞文焕聘为诸生讲学，寓南禅
寺。”［2］但此条记载有误。首先干支纪年中无巳丑，弘治( “宏治”当为弘治，避乾隆讳) 年间亦无
己丑年，只有乙丑年; 其次乙丑年为弘治十八年( 1505) ，即马思聪中进士年份，疑《( 乾隆) 福宁府
志》“巳丑”即为“乙丑”之误，其后阙“进士”二字。此句应正为: “马思聪，莆臣人，宏治乙丑进
士。知州俞文焕聘为诸生讲学，寓南禅寺。”再考万历刻本殷之辂《福宁州志》卷八，可知俞文焕





顷，政绩颇丰，其诗《至象山》即作于此时。正德三年( 1508 ) ，马思聪返乡丁父忧，服阕后补顺德









此排名参见朱保炯、谢沛霖编《明清进士题名碑录索引》下册，上海: 上海古籍出版社，1984 年，第 2 494 页。
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何辞去路遥，扁舟夜泊广陵桥。萍踪湖海终难定，魏阙风云望转骄。一派长江涛正壮，千林枫树
叶初凋。孤臣忽有伤心泪，何处更闻明月箫。”［1］19
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死节之事不真，王守仁的祭文出于与其子马明衡的门生之谊而非公心，故不当祀。世宗皇帝未细
加考证，遂夺马思聪、黄宏二人赠官。嘉靖三年( 1524 ) 正月旌忠祠落成后，马思聪、黄宏二人皆
罢配祀。然据焦《国朝献征录》记载，宸濠之宴前夕即有客劝马思聪托道远为辞不入，至湖口
又有人劝其勿投虎口，以停舟观变为上计，马思聪皆答以“吾非为入贺，计欲伺其动定，亟以反状




















《诸暨署中( 二首) 》［1］17、《狱中( 二首) 》［1］23 按照时间顺序，概括了他宦海浮沉的经历; 《广信途





















难”［1］16( 《咏史》) ，“寂寞长沙里，遥怜贾谊才”［1］18( 《至海州》) 等。在面对挫折与沉浮时，马思
聪虽亦有放下俗务、心存问禅出世之思，如“欲问虎溪寻旧事，风尘不敢问莲花”［1］19( 《望庐








伏枕眠”［1］17( 《诸暨署中( 二首) 》) 的明朗色调下，表达了“赋就知何日，金茎赐马卿”［1］17的建功
立业的愿望;《平乡即事》开篇即以满眼干戈、管弦歇罢出发，描写七闽深受流寇之害的场景，尾
联笔锋一转以“凭谁清渤海，解剑事春田”作结，音情顿挫，气势高俊爽朗，言辞端正直切。而其
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悼念之情。其后辈郑岳《祭旌忠祠文》中也有“瞻拜遗像，目瞬心降”［11］之句。
忠臣家的世禄或许不可世袭，但是忠臣的门风可以延续，马思聪之子马明衡即继承其遗风。
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